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HER R AMIENTAS 
Individuales 
Martillo bla11do 
Pedazo de bronce de 3/4" x 7" 
Martillo de bola de 2 libras 
Flexómetro 
Colectivas 
.Extractor de poleas 
Decámetros 
Llave Allen 
Aceitera 
MATER IAL D E  C O N S U M O 
Solvente 
AYUDAS D I D A e T I e A s 
Unidad de enseñanza para cada alumno 
Tablas para selección de poleas 
Polea para cada 2 alumnos 
Soporte o máquina para hacer el 
montaje. 
,Diferentes tipos de poleas 
Poleas en mal estado 
Esquemas que ilustren el montaje y 
desmontaje de poleas. 
Tablero y franelógrafo 
TIEJY.IPO PREVISTO: 
TIEMPO REAL: 
, __ ... _ _ _ __ , l_ ··- A-, 
6 HORAS 
OBJE'.l.·IVO 
) 
Enseñar a: 
Montar y desm0ntar poleas 
D E S A R R O L L O 
Hacer énfasis sobre la importancia 
del montaje correcto de las poleas. 
Explicar y demostrar cómo se desmonta 
y monta una polea. 
Aplic�c:lfn práctica_ de lo enseñado
Evaluar 
O rientar trabajo relacionado con 
la lmidad. 
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Fnrmo UE-00 
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ELEMENTOS 
OPERACIONES 
DESMONTAR 
- Desconectar
fuerza motriz
- Quitar guarda de
seguridad
- Desmontar correas
- Aplicar solvente
en caso de
oxidación
Colocar extractor
- Extraer polea
- Quitar chaveta
MONTAR 
- Revisar ejes
- Quitar rebabas y
abolladuras
- Colocar chave t·1
Colocar polea 
- Alinear polea
- Fijar polea
- Probar montaje
ESQUEMAS 
DATOS T EC N I COS 
-- ___, 
1 
( () 
(
t --e
EJE CU CI O N'­
H ERRAM I ENTAS 
Llaves de boca 
fija 
Destornillador 
Aceitera 
Llave Allen 
Extractor de 
poleas 
Martillo blandÓ 
Lima plana, fina, 
de 10 11 
Martillo de bola 
de 2 libras 
Trozo de bronce 
de 3/4" X 7 11 
Llave Allen 
'CONTROL 
Visual 
Táctil 
Visual 
Táctil 
Piola 
Flexómetro 
Dec?Jlletro 
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POLEAS 
Son ruedas montadas sobre un eje; tienen su 
periferia adaptada para recibir correas, 
cables o cadenas. Tienen por objeto trans­
mitir fuerza y movimiento de un eje a otro, 
mediante ·el movimiento circular continuo, 
por intermedio de un enlace flexible. Las 
partes de una polea son: El cubo, los brazos 
y la llanta. 
Se conocen tres tipos principales de poleas: 
Para correas, cables y cadenaso 
Antiguamente se construían en madera, pero 
su empleo en la actualidad, es muy reducido; 
posteriormente se fabricaron en fundición de 
hierro totalmente y en algunos casos·con la 
llanta de acero forjado ( Fig. 1 ); partidas 
( Fig. 2) o de una sola pieza. Las poleas 
partidas facilitan el montaje al no tener 
que retirar soportes y rodamientos. 
Se acostumbra dar a las llantas de las 
poleas para correa plana, una comba o bombeo 
·con el objeto de darle mayor estabilidad a
la correa; dicha comba es de 1/15 del ancho
de la llanta.
Poleas en "V" ( Fig. 3 ): Este tipo de
polea es el más utilizado en la maquinaria
moderna. Se construyen de acero prensado,
de fundición gris y de alumipio.
Tienen una o más ranuras trapezoidales con
·una inclinación de 34º a 40º para recibir
las correas que ajustan en ellas. Se fabri­
can de una sola pieza y con manguito de
fijación. Pueden ser de ranura fija o
ajustable.
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EN UNA SOLA PIEiA 
Llanto 
�==:!!::::::---...Brazos 
Fig. 1 
POLEA DE FUNDICION 
Fig. 2 
POLEA SECCIONADA 
Poleas tjustables 
Fig. -3 
POLEA ACANALADA PARA CORREAS EN "V" 
Se les llama así, porque facilitan su 
ajuste a cualquier grosor de correa 
( Fig. 4 ) • 
Fig. 4 
POLEA AJUSTABLE 
Formo UE- 02 
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Poleas de velocidad variable
Son poleas ajustables de una sola ranura. 
Por medio de un mecanismo Sf puede abrir 
una y cerrar la otra, simuitaneamente, 
cbteniéndose un cambio de velocidad. 
Poleas para cables 
Son generalmente de fundicion de hierro 
con una garganta profunda y ancha; el 
fondo se guarnece con gutapercha, madera 
o cuero para mayor adherencia del cable
( Fig. 5 ) •
Poleas para cadenas 
Se construyen de acero y fundición gris, 
maquinadas o no, según el tipo de cadena. 
Se construyen como la de la Fig. 6 y con 
manguito de fijación. 
Fig. 5 
DETALLE DE UNA POLEA PARA CABLES 
Fig. 7 
Fig, 6 
POLEA PARA CADENA 
Motor 
Polea receptora o 
conducido. 
Relación máxima de diámetros de las 
"poleas 
Para·poleas planas·de 1 a 5 
11 polea.e en "V", de 1 a 10 
" 
13 o 
11 poleas para cables de 1 a 7 
11 poleas para cadenas de l a 6 
Si la transmisión del movimiento se 
realiza entre dos poleas, recibe el 
nombre de simple ( Fig. 7 ); la polea 
motriz se denomina conductora y la 
receptora conducida. Este tipo de trans­
misión ee el más 'empleado en las máquinas 
modernas. 
Transmisión compuesta: Consta de varias 
poleas ( Fig. 8 ); ee uea cuando el número 
de revoluciones por minuto (R.P,M o') a que 
debe girar la polea oonduoida, ea ·demasia­
do elevado y no ea posible haoer acople 
di.recto a causa de la relación de diáme- ,
tros; su empleo es ya muy limitado y en
cambio, se utilizan loe montajes con·
polea tensora.
Transmisión e ompue sto 
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FUNCIONAMIENTO DE POLEAS CON NIBCAN��;r.m T'•;,,JG(lH 
Las figuras 9 Y 10, muestran dos aplicaciones. de rolen.ó ten<,or·i 1, 
Fig. 9 Fig. 10 
VENTAJAS DEL SISTEMA 
- Suprime poleas intermedias
- Reduce al mínimo las distancias entre ejes
- Reduce pérdidas de trabajo y costo de instalación
- Admite cualquier relación de diámetros entre poleas
TIPO TIPO 
VT QD 
Fig. · 1_2 Fig. 11 
POLEAS ESPECIALES POLEAS ESPECIALES EN "V" 
- . 
La Fig. 12 ilustra el tipo "QD" de polea en "V", de encaje cónico; a
 igual ma­
nera que el tipo "VT" ( Fig. 11 ), se consigue en el comercio en todos l
os
tamaños, con la ventaja de que con un sólo manguito cónico de encaje ajustabl
e,
se pueden emplear un gran número de poleas p-J.ra distintas velocidades Y
potencias. 
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Las tablas adjuntas dan las dimensiones mínima y máxima de loa manguitos cónicos, 
VT y QP. 
CASQUILID 
TIPO 
VT 
1008 
1215 
1615 
2517 
3(?20 
3030 
3535 
4040 
4545 
5050 
,, 
C A S Q U I L L O T I P O 
TALADRO PATRON 
CON 1/16 'i TOLERANCIA 
Dimensiones Cu.ñero Caso 
D L
1.2. 1 8 8 
. 7 1½ 1-8 
2 ¼ 1½ 
3 .2. 8 1¾ 
·4 ¼ 2 
4 ¼ 3 
5 ,½ 
5 l
4 
4 
6 2. 
8 4½ 
7 5 
esp. 
Min. Max. Max. 
½ l 18 
½ il -4 
1 1½ 12. 2 8 
.. 
.½ ·2¼ 2,½ 
15 2i . 3 16. ,. 
15 2i 3 16 
·i
ll� 
}¼ 3½ 
.1.116 ,¼ 4 
1
1
5
16 4 4½ 
5 216 4½ 5 
�\.·t , •• 
·� ,. ,¡ 
VT 
1 
Peso 
0.2 
0.1 
1.0 
3.2 
1 
' 
5.3 
7.6 
CUÑEROS 
NORMALIZADOS 
� 
del eje · 
½ a ..2..16 
2. 7 a-
8 8 
12. � 1.1.
16 4
12...ª1116 8
7
116 a lf
· 1
13 a 2¼
· 16 . 4 
..i. . ¾2 16 a·2 
Cuñeros 
1/8 X ,{G
. 
3 3/1 6 X 
32 
1/4 X 1/8 
5/16 X½
3/8 X f6
1/2 X 1/4
/ .í5 8 X lG 
13 t .. 2 16 a 3 3/4 X '3/8 
12 
19 . 3 'ita 3¾ 7/8 X tt 
26 ll ½3 16 a 4 1 X 1/2 
32 4..i.a516 
l¼ X 5/8 
3535 a 5050 CASQULLO 
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·. CASQUILLO
TIPO 
QD 
JA 
1 
SH 
SDS 
SK 
SF 
E 
F 
J 
M 
1 
C A  s Q u I L Lo· T I  p o QD 
TALADRO PATRON 
CON 1/16" TOLERANCIA 
' 
CUÑEROS 
' 
NORMALIZAOOS 
Dimensiones Cuñero Caso 
D L
2 l 
. 2 
11 5 
16 l 16 
7 
3 32
5 l 16
31 15 
8 l 16 
4 .2.8 2
1 
4 
6 3 
6.2. 
8 3 
15
16 
7¼ 418
9 7¼ 
esp. tFeso 
Min. Max. Max. 
1/2 l 1¼ 0.5 
1/2 12
8 
1 .2.8 0.9 
1/2 1 .2.8 l 
ll
16 1.2 
1/2 2 l 8 21- 2.5
1/2 1 2 1
3 
4.1 2-
4 16 
7/8 2 ¾ 3½ 8.4 
1 3 ¼ 4 12 
1½ 3.2. 4½ 
21 
2 
11
4 16
1 
52 44 
¡ 
¡iel eje 
.l. a � · 2 16 
.2. 1 
8 
a a 
ll a
16 
1¼ 
5· 11 116 a 8 
1 
116 
a 1¾ 
13 
116 
a 2i 
5 2J.6 a 2¾ 
13 �a 3¼ 
5 3
16 
a 3¾ 
313
16 4½ 
9 416 s½ 
Cuñeros 
1/8 l X 
16 
1-. 
16 
X 32 
¼ X 1/8 
5 
16 X 
.2.. X8 
½x 
.2.x 
8 
-ª-x 4, 
7 
8 X 
1 X 
.í 
32 
16 
¼ 
.2. 
16 
l 
8 
.1-
16 
1/2 
l¼ X 5/8 
Las poleas de encaje cónico se emplean mucho en la 
industria para todos los tipos de las corr�as en "V". 
Es la polea más rápida para montar y desmontar; se 
,consigue en el comercio en todos los tamaños y,para 
los distintos tipos de correas: M,A,:a,c,D y E. 
' . 
Se construyen en dos tipos: tipo VT (Fig. 11) y tipo 
QD (Fig. 12), que difieren entre sí en la forma del 
cono.de sujeción y en la manera de acoplarse-éste con 
el cuerpo de la polea, como se puede ver en ·esta 
figur,a. 
i= ftrfflll II i;:,.._Q2 
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DESMONTAJE DE POLEAS 
1) Desconecte la fuente de energía; así se evitan accidentes.
2) Quite las guardas de seguridad.
3) Desmonte las correas.
4) Afloje los tornillos de sujeción, por entre los orificios; aplique una sus­
tancia desoxidante, como tetracloruro de carbono.
5) Ponga un poco de grasa en el centro del eje y aplique el extractor. Tenga
cuidado de que el extractor no haga fuerza en los bordes de la polea, porque
si está forzada, al aplicarle presión se rompe.
MONTAJE DE POLEAS 
1) Revise, quite rebabas y abolladuras de los ejes.
2) Coloque la chaveta; cerciórese de que ni ésta, ni el chavetero, tengan reba­
bas y que acomode perfectamente en e¡u alojanu.ento.
3) Coloque la polea sobre el eje haciendo coincidir su chavetero con la chaveta
colocada en el ejeo
4) Golpée alrededor del cubo utilizando un trozo de pronce y un martillo de
peso adecuado al ta.maño de la polea.
1f2.!!.: Los ejes deben estar paralelos y en un mismo plano.
5) Alinée la polea que acaba de montar con la ya montada, utilizando un hilo
tenso que apenas haga contacto con las caras de las poleas sin quebrarse.
Se supone para esto, que las poleas son del mismo ancho.
A continuación, se citan otros casos de montaje con sus correspondientes herra­
mientas. 
Fig. 13 
EXTRACTOR DE POLEAS 
EXTRACCION DE POLEAS 
La Fig. 13 describe una operación de extrac­
ción efectuada con la ayuda de un taco de 
diámetro más pequeflo que el.del ej�, de 
manera que empuje contra éste, hasta que 
salga la rueda. 
EXTRACTORES ESPECIALES PARA RUEDAS 
Existen diferentes modelos; todos poséen un 
sistema de ajuste rápido para acomodarse a 
los distintos diámetros de ruedas, poleas, 
engranajes y volantes. 
Un tornillo central presiona sobre el centro del extremo del eje y un travesaño, 
lleva dos o tres cadenas o ganchos que se afianzan en los bordes posteriores de 
la rueda. 
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El tipo de extractor de la Fig. 14� se acomoda a cualquier diámetro, introduciendo 
entre la cavidad apropiada del travesaño uno u otro de los pivotes salientes. 
Los ganchos agarran en la parte posterior de la rueda y el tornillo presio�a sobre
. el extremo del ejeo 
EXTRACCION DE POLEAS 
Cuando no es posible extraer las poleas 
con el extractor fijo, se utiliza el 
extractor universal; éste puede ser de 
dos o tres patas, las cuales se colocan 
equidistantes dentro del canal de la 
polea; para fijar las patas son oprimi­
das en su parte opuesta por un cono que 
va roscado en el tornillo del extractor; 
el tornillo se aprieta hasta llegar.la 
punta al eje de la polea, el cual al 
hacer presión, despega y suelta la polea. 
Debe tenerse cuidado de que las patas 
del extractor queden sujetas de igual 
forma, pues si no es así, se hará la 
presión sobre un lado y puede partirse 
ia polea ( Fig. 15 ). 
Fig. 15 
EXTRACTOR HIDRAULICO DE TAMBOR 
Fig. 14 
Fig. 16 
La disposición de esta máquina la hace apropiada para sacar de sus ejes las 
poleas, los tambores exteriores de los montacargas, los discos, las manivelas 
y los pernos de manivela de sus orificios ( Figo 16 ). 
Para estos menesteres, un cabezal transversal (A) de acero fundido, se· desliza 
sobre el cuerpo y se asegura por medio de las orejeta� B, B ajustadas en aloja­
mientos de ranura sobre cada lado. 
Los pernos de gancho, se afianza.� contra los bordes posteriores del objeto del 
cual se ha de sacar el eje. También se pueden poner en el cabezal transversal, 
� nrmn IIF- 02 
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en lugar de estas garras, pernos largos y planos cuyos extremos opuestos atra­
viesen un pasamano colocado en la parte posterior del tambor. Estos extremos 
están roscados¡ llevan arandelas y tuercas. _Se golpea el percutor con un mar­
tillo, con el objeto de producir una conmoción encaminada a arrancar una cuña 
o eje que se resiste.
La Fig. 17 muestra un tipo de extractor que 
sirve para sacar sin peligro de que se rom­
pan, poleas, engranajes y cojinetes de ejes 
de motores, refrigeradores, lavadoras y 
equipo industrial pequeño. 
Tiene una capacidad de 5½-" de diámetro· y su 
alcance desde el extremo del eje del motor 
es de 3 11 • 
PREGUNTAS 
DE LA POLEA DIGA: 
a) Qué es?
b) Cuál es el objeto?
e) De qué partes consta?
d) Cuáles son los principales tipos de poleas 7
e) C6mo se construyen 7
f) Cómo se desmonta una polea?
g) Cómo se monta una polea?
h) Cuál es la relación de diámetros en cada aplicaoi6n?
i) Qué ea transmiei6n simple?
j) Qué es transmisión compuesta?•
k) Qué objeto tiene un mecanismo tensor?
1) Qué aplicaciones tienen?
----------� -,---, 
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CALCULO APLICADO SOBRE LAS POLEAS 
Los números de revoluciones que en el mismo tiempo ejecutan dos poleas, están en 
razón inversa a sus dimensiones respectivas. · 
1 
1 
Si se representa por .Q y i los diámetros de ·dos poleas enlazadas por una correa 
y por N y!!_ el número de revoluciones en igual tiempo, puede establecerse la 
siguiente igualdad: 
D.N. = d.n.
De donde se deducen las siguientes fórmulas: 
1 n 
= 
� 1 ·-
-d
1 D :: Dil.!rnetro de le. polea motriz d = d Diámetro de la polea conducida = ' 
· 1
N = Revoluciones por minuto de la polea motriz 
N 
= 
-ª.:E.:. n = Revoluciones por minuto de la polea conducida D 
EJEMPLO lll 
Una polea de 0.90 m de dián1etro gira a 100 r.p.m., transmite movimiento de otra 
de 0,40 m de diámetro. Qué número de revoluciones dará esta polea? 
SOLUCION: D = 0.90
• n = D.N. en donde, N = 100 
d 
d = 0,40 
Sustituyendo estos datos en la fórmula, se tendrá: 
n == 
0.90 . 100 
0.40 
= 225 r.p.m. 
m. 
r.p.m.
' 
m.
1 L---------===-=====================================================---;r:� ..:,
:--.:: 
... =-: ..�, .��:--:-�0�3;--' 
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EJEMPLO 22 
Una máquina con polea de 40o' mm de diámetro gira a 280 r.p.mo y recibe movimien­
to de una transmisión a 125 r.p.me Qué diámétro tendrá la polea motriz? 
SOLPCION: 'd :::; 400 mm. 
D 
d. n.
en donde, 280 = n = r.p.moN 
N = 125 r.p.m.
Sustituyendo estos datos en la fórmula, se tendrá: 
D = 400 . 280 
125 
= 896 mm de diámetro 
DETERMINACION DEL ANCHO DE LA LLANTA DE UNA POLEA 
El ancho (H) de la llanta de las poleas debe ser: 
= .i 
8 
siendo! el ancho de la correa. 
TRANSMISION COMPUESTA 
( b + 10 mm. ) 
En una transmisión compuesta, el producto de los rD.dios de las pelean motrices 
o conductoras, multiplicado por el número de revoluciones del pr:lmer ej1;1 con­
ductor, es igual al producto do loB rn.dios de las poleas conducidr.i.s, mul tipJ.i­
cado por el número de revoluciones del Ú1 timo eje conducido.
o 
R' 
N 
,o'�" 
n• 
}<'j_g. 18 
En la Fig. 18 llamemos! al número de revoluciones que da el -eje -ª.Qi el número 
de revoluciones que dn el eje.!?_ y _g; el número de revoluciones que da el eje�, 
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se t:l..enet 
R R 1 • � = r. r 1 n 1 FÓl:'Illuia 1 
EJEMPLO: 
En la Fig. 18 1a poiea .!! gira a 25 r.p.m. y su re.dio,!! = 0.45 mi 1a polea .E, 
tiene un radio r = 0.30 m, la polea� tiene un radio R 1 = o.40 mj 1a polea 
e tiene un radio r' = 0.20 m; se pregunta el número de revoluciones que dará 
la polea .Q_. 
SOLUCION : Aplicando la fórmula 1, tenemos: 
R = 
R' =
r = 
r' =
N = 
n' =
0,45 m. 
0,40 m. 
0,30 m. 
0,20 m. 
25 r.p.mo 
0,45 x o,40 x 25 = 0,30 x 0,20 x n 1
n' = 
0,45 X 0,40 X 25
0,30 X 0.20 
= 75 r. pomo 
Este problema tiene aplicación en trenes de engranajes. 
Bn ern11bio de los radios, pued(m tomaroe también los diámetros de 
las poleas. 
L-=-=---===·====================================--=--===�-;-_,i:-,, .... ,. 11 � - 03 
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Se tiene un motor eléctrico de 3 H.P. que gira a 1.800 r.p.m; tiene una polea 
de 0,15 cm de diámetro. Debe mover un compresor que gira a 450 r.p.mo Se 
pregunta cuál debe ser el diámetro de la polea que debe instalarse en el com­
presor. 
.--, 
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·En la figura se quiere representar en corte una polea en "V", de dos ranuras;
se pide:
a) Corregir los errores de dibujo
b) Completar el dibujo en hoja separada
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